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terima kasih banyak. 
Ibu… ibu… ibu… dan bapak yang tiada lelah berjuang untuk 
menyediakan segala fasilitas, doa dan cinta agar penulis dapat menyelesaikan 
karya ini tanpa keluhan. Kakak-kakak tersayang yang tak pernah henti 
mengalirkan cinta yang senantiasa menguatkan penulis untuk menyelesaikan 
skripsi ini. 
Mas Hendro atas kesabaran, pengorbanan, keceriaan dan doa yang tulus 
untuk penulis serta waktu yang selalu siap diberikan kapanpun penulis meminta 
pertolongan demi kelancaran skripsi ini. Sering berantem berarti banyak belajar. 
Terima kasih doa dan semangat yang terus diberikan hingga adek bisa selesai. 
Keluarga bapak Mulyanto atas doa, dukungan dan bantuan yang terus 
mengalir. Terima kasih terutama untuk ibu atas semangat yang terus diberikan. 
Terima kasih, pak…. bu… 
Sahabat-sahabat tercinta; mbak Desi, kesabaran aku temuka disela-sela 
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lagi. OK! Teman-teman, terima kasih atas semangat dan doanya. 
Anak-anak “Kusuma Roes” tercinta, Santi makasih persahabatan, doa 
dan semangat yang diberikan  hingga skripsi ini bisa selesai. Yuyum, heni, teman-
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Anak-anak ’03 kelas E, kiki, wahyu, avia, nuning, farida… Terima kasih 
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yang tak henti diucapkan untuk penulis. Teman-teman… semoga kebersamaan 
kita menjadi ibadah disisi Allah SWT. 
Semua pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, bukan 
karena lupa hanya kita manusia yang banyak keterbatasan, terima kasih atas 
segala kontribusinya. Hanya untaian kata terima kasih yang dapat penulis 
haturkan, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan hal yang lebih 
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Penulis berharap, semoga karya sederhana ini dapat memberi manfaat. 
Segala masukan untuk kesempurnaan skripsi ini penulis terima dengan segala 
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Koperasi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan 
anggota pada pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai 
tujuan itu koperasi menyelenggarakan berbagai usaha yang bermanfaat dan 
menguntungkan bagi para anggotanya baik sebagai produsen maupun sebagai 
konsumen. Usaha yang dapat dilakukan  koperasi yaitu harus memperhatikan 
perkembangan laporan keuangan yang ditunjukkan dengan posisi keuangan dan 
perkembangan usaha koperasi sehat atau tidak sehat. 
Keadaan posisi keuangan dan perkembangan usaha koperasi dapat 
dianalisis dengan menggunakan analisis ratio dan analisis perbandingan laporan 
keuangan. Analisis ratio yang digunakan adalah ratio liquiditas, ratio leverage, 
ratio aktivitas, serta ratio profitabilitas. Sedangkan analisis perbandingan laporan 
keuangan yang digunakan adalah perbandingan laporan SHU dan perbandingan 
laporan neraca. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data perusahaan. 
Data perusahaan yang dimaksud adalah laporan keuangan yang berupa laporan 
SHU dan neraca. 
Penelitian dilakukan pada KPRI “Setia Kawan” Kecamatan Padas 
Kabupaten Ngawi pada periode tahun 2003, 2004, dan 2005. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa laporan keuangan pada KPRI “Setia Kawan” kecamatan 
Padas dalam posisi keuangan dan perkembangan usaha yang cukup sehat, hal ini 
terbukti ratio liquiditas koperasi liquid, ratio leverage (solvabilitas) menunjukkan 
solvabel, ratio aktivitas menunjukkan efisien dan ratio profabilitas menunjukkan 
efisien. 
